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^ääÛ^ÅÅ~ÇÉãá~= Çá= jÉåÇêáëáç= áå
pîáòòÉê~=≠=áå=Åçêëç=ìå~=êÉíêçëéÉííáJ
î~= ëìä= ä~îçêç=ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííç= éçêíçJ
ÖÜÉëÉ= žäî~êç= páò~I= ìå~= ëçêí~= Çá
çã~ÖÖáç=ÅÜÉ=ê~ÅÅçÖäáÉ=ìå~=îÉåíáå~
Çá= éêçÖÉííá= êÉÅÉåíáI= Éëéçëíá= åÉää~
åìçî~=ëíêìííìê~=ÇÉää~=ëÅìçä~I=íÉëíáJ
ãçåá=Çá=ìå~=äìåÖ~=Å~êêáÉê~=éêçÑÉëJ
ëáçå~äÉ= É= áåíÉääÉííì~äÉI= ìå= ä~îçêç
ëÉãéêÉ=éáª=éêçÑçåÇç=É=~ìíÉåíáÅçK=
nìÉëíá= éêçÖÉííá= ëÉãÄê~åç= åçå
êáëÉåíáêÉ=ãáåáã~ãÉåíÉ=ÇÉää~=ÅçåÑìJ
ëáçåÉ=Çá=ëíáäá=ÅÜÉ=éçéçä~=áä=é~Éë~ÖJ
Öáç= ÇÉääÉ= ÑçêãÉ= ~êÅÜáíÉííçåáÅÜÉ
ÇÉää~= ÅçåíÉãéçê~åÉáí¶X= éêÉÅáë~I
ëÉãéäáÅÉI= åÉÅÉëë~êá~= ≠= ä~= Ñçêã~
ìäíáã~=ÇÉää~=ëì~=~êÅÜáíÉííìê~K=pá=éÉêJ
ÅÉéáëÅÉ=ìå~=ëçêí~=Çá= êáÄ~äí~ãÉåíç
ÇÉää~= ã~íÉêá~I= á= ãìêá= ÇáîÉåÖçåç
êÉÅáåíá= É= äç= ëé~òáç= îáÉåÉ= ÇÉÑáåáíç
Ç~ää~=äìÅÉI=Ç~ääÉ=çãÄêÉ=É=Ç~ää~=ÖÉçJ
ãÉíêá~= ÇÉä= Åçêéç= îçäìãÉíêáÅçK= f









îÉêëç= äÉ= ÖáìëíÉ=ãáëìêÉK= Ð= áä= Å~ëçI
éÉê= ÉëÉãéáçI= ÇÉääç= péçêíë= c~Åáäáíó
oáÄÉê~=pÉêê~ääç áå=pé~Öå~I=ìå=ÅçãJ
éäÉëëç=éÉê= äç= ëéçêíI= ÇçîÉ= äÛ~Åèì~
ÇÉääÉ=éáëÅáåÉ=îáÉåÉ=êÉÅáåí~í~=Ç~=ìå
ãìêç= ÅÜÉ= åÉ= ÉëéêáãÉ= äÉ= èì~äáí¶
å~íìê~äáI= ìå= êÉÅáåíç= Åìêîç= ÅÜÉ
áåíêÉÅÅá~= åÉÅÉëëáí¶= ÇÉääÉ= Ñìåòáçåá
Åçå= åÉÅÉëëáí¶= ÇÉääç= ëéáêáíçI= ÇÉää~
îáí~K=fä=åìçíçI=áå=èìÉëíç=ÅçãéäÉëëçI
ÇáîáÉåÉ= ìå~= é~ëëÉÖÖá~í~= ÖìáÇ~í~
Ç~ä= ÇÉåíêç= ~ä= Ñìçêá= ÇÉä= Öá~êÇáåç
áããÉêëá= åÉääÛ~Åèì~K= Ð= áä= Å~ëç
~åÅÜÉ= ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç= ÇÉääÛ^ÇÉÖ~
j~óçê= áå=mçêíçÖ~ääçI=ìå~=Å~åíáå~
îáåáÅçä~I= ÅÜÉ= ëá= ÇáëÉÖå~= Åçå= á
Å~ê~ííÉêá=ÇÉä=äìçÖçI=ä~=äáåÉ~=ÇÉääÛçJ
êáòòçåíÉ= ÇÉää~= Åçääáå~= ÅáêÅçëí~åíÉI
ëá= íê~ãìí~= áå= ãìêç= Äá~åÅçI= ìå~
ëçêí~=Çá=éêçëÉÅìòáçåÉI=Ç~ä=å~íìê~J








^ääÛáåíÉêåç= ÇÉää~= ãçëíê~I= îáÉåÉ
éêÉëÉåí~íç= áåçäíêÉ= ìå= îáÇÉç= ÅÜÉ
ê~ÅÅçåí~= äÛÉëéÉêáÉåò~=Çá= ìå= éêçJ
ÖÉííç=éçêí~íç=~î~åíá= áå=ìå~=ÅçäçJ
åá~= éçêíçÖÜÉëÉ= áå= ^ÑêáÅ~I= éÉê= ä~
êáèì~äáÑáÅ~òáçåÉ= Çá= ìå= îáää~ÖÖáç= É












éêçáÉòáçåáFI= ìå= äáÄêç= ÉÇáíç= Ç~
a~ãá~åá=EÅçå=äÉ=êáÑäÉëëáçåá=Çá=çäíêÉ









i~= ÇÉÑáåáòáçåÉ= ëìéÉêäìçÖÜáÒ= Éê~
Öá¶= ëí~í~= ~î~åò~í~= Ç~= píÉÑ~åç
_çÉêá= É=dá~åäìáÖá= oÉÅìéÉê~íá= åÉä
OMMSI= áå=ìå=ÅçåîÉÖåç=Çá=qêÉåíç
áåíáíçä~íç= `çåíêç= äÛ~êÅÜáíÉííìê~K
fåÇ~ÖáåÉ= ëìá= ëìéÉêäìçÖÜá= É= ~äíêÉ
ÅçëÉ=áåíÉêÉëë~åíáÒI=ÇçîÉ=ä~=Å~êáÅ~











áåëÉÇá~íáîá= Çá= Öê~åÇÉ= ÅçåÅÉåíê~J
òáçåÉ=ÅçããÉêÅá~äÉ=Ó=ÅçãÉ=~ÉêçJ
éçêíáI=áåíÉêéçêíáI=ÑáÉêÉI=ÅÉåíêá=ÅçãJ






iÛáåíÉêéêÉí~òáçåÉ= ÇÉää~= ãçëíê~= É
ÇÉä= Å~í~äçÖçI= Åìê~íç= Ç~= jK
^ÖåçäÉííçI= ^K= aÉäéá~åç= É= jK
dìÉêòçåáI=~êíáÅçä~íç=áå=íÉëíá=ÅêáíáÅáI
ÇÉëÅêáòáçåáI= ÉäÉãÉåíá= Çá= ~å~äáëá
íÉêêáíçêá~äÉ= É= ÇÉÑáåáòáçåáI= êáÑäÉííÉI
åÉää~= ÇáîÉêë~= Åçååçí~òáçåÉ= Ç~í~
~ä=íÉêãáåÉ=ëìéÉêÒ=Ó=çê~=áåíÉêéêÉJ










ÅçãéäÉëëáîç= EdêÉÖçííáI= ÅÜÉ= éêçJ
éçåÉ=ä~=ÅçêêÉòáçåÉ=ÇÉä=íÉêãáåÉ=áå
áéÉêJäìçÖÜáÒFI= ä~= ëÉÅçåÇ~= ëá= íê~J







`ÜáìÇÉ= áä= èì~ÇêçI= ~åÅçê~= áå
ÅçëíêìòáçåÉI= áä= íÉåí~íáîçI= éêçÄäÉJ
ã~íáÅçI=Çá=~ééäáÅ~êÉ=áä=åìçîç=ëíêìJ
ãÉåíç= ÅêáíáÅç= ~ä= ÅÉåíêç= Çá
_çäçÖå~I=ìåç=Çá=èìÉääá=éÉê=Åìá=Éê~





















îÉI= áåÑ~ííáI= dêÉÖçííá= åÉääÛáåíêçÇìJ
òáçåÉ=ÇÉä=Å~í~äçÖç=Ó=≠=~åÅÜÉ= ä~
ÑáåÉ= ÇÉä= ÇáëÉÖåç= Çá= ~êÅÜáíÉííìê~W
~äãÉåç=Åçë±=ÅçãÉ=åçá= äç=~ÄÄá~J
ãç= ÅçåçëÅáìíç= Ç~= sáää~êÇ= ÇÉ
eçååÉÅçìêí=ëáåç=~á=åçëíêá=ÖáçêåáÒI
ëçííçäáåÉ~åÇç= ìå= Å~ãÄá~ãÉåíç
åÉää~= éê~íáÅ~= ÇÉää~= éêçÑÉëëáçåÉ
ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííçI=ÅÜÉ=≠=ãçäíç=Çá=éáª
Çá=ìå~=ëÉãéäáÅÉ=èìÉëíáçåÉ=íÉÅåáJ
Å~K= i~= ãçëíê~= éêÉëÉåí~I= áåÑ~ííáI
ëçäç= ÇáëÉÖåá= ÉëÉÖìáíá= ~= ã~åçI
~åíÉêáçêá= ~ääÛ~îîÉåíç= ÇÉää~= Öê~ÑáÅ~
ÅçãéìíÉêáòò~í~I= É= ~ííê~îÉêëç= á
ÇáÑÑÉêÉåíá=ãçÇá=É=äÉ=ãçäíÉéäáÅá=íÉÅJ
åáÅÜÉ= ÇÉää~= ê~ééêÉëÉåí~òáçåÉI= Åá
43éçêí~=~=êáéÉêÅçêêÉêÉ=ìå=éêçÅÉëëçÇÉä= éêçÖÉííç= ÅÜÉ= ~éé~êÉ= çêã~áÇÉëìÉíçK=pÅÜáòòá=~ìíçÖê~Ñá=~=éÉåJ
å~êÉääç= ëì= Å~êí~= Ç~= ÄäçÅÅçI= ÅÜÉ
íÉëíáãçåá~åç= áä= Ñ~êëá= ÇÉääÛáÇÉ~X
ÇáëÉÖåá= Çá= ëíìÇáç= ~= éÉåå~êÉääç= ç
é~ëíÉääç=ëì=Å~êí~=Ç~=ëÅÜáòòçI=ÅÜÉ
åÉ=ãçëíê~åç=áä=éêçÖêÉëëáîç=éêÉåJ
ÇÉêÉ= Ñçêã~X= í~îçäÉ= ~= ÅÜáå~= ëì
Å~êí~=Ç~= äìÅáÇçI= ÅÜÉ=ÇÉëÅêáîçåç
ä~= é~òáÉåíÉ= É= ~ÅÅìê~í~= îÉêáÑáÅ~
ÇÉää~= ãáëìê~= ÇÉääÛçÖÖÉííç= ~êÅÜáJ
íÉííçåáÅç=É=ÇÉä=ëìç=ê~ééçêíç=Åçå
áä=ÅçåíÉëíçX=Ñáåç=~ääÉ=éêçëéÉííáîÉ=~
ÅÜáå~= ëì= äìÅáÇç= ç= Åçäçê~íÉ= ~
é~ëíÉääç= É= éÉåå~êÉääç= ëì= Åçéá~
ÉäáçÖê~Ñá~I= äáãéáÇ~= éêÉÑáÖìê~òáçåÉ
ÇÉää~=êÉ~äí¶=ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç=åÉää~=Åáíí¶K=
f= ÇáëÉÖåáI= ~ìíçÖê~Ñá= ç= ~ííêáÄìáíá= ~á
ÇáîÉêëá=~êÅÜáíÉííá=ÇÉääç=ëíìÇáç=ÅÜÉ=äá
Ü~ååç= ÉëÉÖìáíáI= Åá= ê~ÅÅçåí~åç
~åÅÜÉ=Çá=ìå~=ãçÇ~äáí¶=Çá=íê~ëãáëJ













ëçåç= ÇáëÉÖåá= ÑçêíÉãÉåíÉ= Ñáå~äáòJ




ëí~= äçêç= ëáåÅÉêáí¶= Åá= íê~ëãÉííçåç
ÇáêÉíí~ãÉåíÉ= É= áããÉÇá~í~ãÉåíÉ
èìÉääÉ= ÅÜÉ= éÉê= dêÉÖçííá= ëçåç= äÉ
îáêíª= ÇÉä= éêçÖÉííçW= ëÉãéäáÅáí¶I
çêÇáåÉI=çêÖ~åáÅáí¶I=éêÉÅáëáçåÉÒK
páäîá~=j~äÅçî~íá











~ä= ã~Éëíêç= ~ãÉêáÅ~åç= éêçéçåÉ
ìå~= ê~ëëÉÖå~= ëìää~= ëì~= çéÉê~I
áåëáÉãÉ= ~Ç= ìå~=é~åçê~ãáÅ~= ëìäJ
äÛÉîçäìòáçåÉ= ÇÉääÉ= ëìÉ= áÇÉÉ= Åçå
~äÅìåá=ÉëÉãéá=Çá=~êÅÜáíÉííìê~=çêÖ~J
åáÅ~=ÅçåíÉãéçê~åÉ~K
fä= Å~ëç= Çá=têáÖÜí= ≠= ìåÛÉååÉëáã~
ÅçåÑÉêã~=Çá=ÅçãÉ=éçëë~=ÉëëÉêÉ
éêçÄäÉã~íáÅ~=äÛÉêÉÇáí¶=Çá=ìå=ÖÉåáçI
éêçéêáç= ~= é~êíáêÉ= Ç~ääÛ~ãÄáÖìç
íÉëí~ãÉåíç=~=ÇìÉ=Ñ~ÅÅÉ=ÅÜÉ=Åá=Ü~
ä~ëÅá~íçW=áä=ëìç=äáÄêç=íÉëí~ãÉåíç=É
äÛáãéçëëáÄáäÉ= Öê~íí~ÅáÉäç= ~äíç= ìå
ÅÜáäçãÉíêçX= íçåç= ~éçäçÖÉíáÅç= Ç~
ìå~= é~êíÉ= É= íáí~åáëãç= îáëáçå~êáç
ÇÉää~=ÅçëíêìòáçåÉ=Ç~ääÛ~äíê~K
aÉä= êÉëíçI= ÅÛÉê~åç= ~äãÉåç= ÇìÉ
éÉêëçå~äáí¶= áå= äìáW= áä= ëìéÉêìçãç




çäíêÉé~ëë~íç= ä~= ãÉí¶= ÇÉä= ÛVMM
ÅçãÉ= éêçîÉåÉåÇç= Ç~= ìåÛ~äíê~
ÉéçÅ~=ÖÉçäçÖáÅ~W=ëÉãéêÉ=éáª=ÇáÑÑáJ
ÅáäÉ=éÉåë~êä~=ÅçãÉ=ìå~=éÉêëçå~=~
åçá= ÅçåíÉãéçê~åÉ~K= fä= ÅêÉ~íçêÉ
îáëáçå~êáçI= áåîÉÅÉI= åçåçëí~åíÉ= ä~
éêáã~= ÑáÖìê~= åçå= åÉ= Ñ~Åáäáí~ëëÉ
ÅÉêíç=äÛ~ÅÅçÖäáãÉåíçI=åçå=ëá=éçíê¶
ã~á= êáãìçîÉêÉ= Ñ~ÅáäãÉåíÉK= pÉI












äÉ= ëìéÉêÑáÅá= Åçå= ä~= ãçÇìä~òáçåÉ
éä~ëíáÅ~=ç=Åçå=ìåç=ëÅ~ííç=Çá=éáÉåá
É= îìçíá= ÅçãÉ= ìå~= ëÅ~ÅÅÜáÉê~= Çá
äìÅÉ=É=çãÄê~I=áä=ãÉêáíç=Çá=têáÖÜí=≠
èìÉääç=Çá=~îÉê=êçîÉëÅá~íç=áä=éêçÄäÉJ
ã~I= áåÇáîáÇì~åÇç= åÉääç= ëé~òáç
áåíÉêåç=ìå=íÉã~=~ìíçåçãçI=áä=åçÅJ






íÉííìê~K= bÇ= ≠= ëì= èìÉëíç= ÅÜÉ= äÛáåJ
ÑäìÉåò~= ÇÉää~= ëì~= çéÉê~= åçå= éì∂
ÉëëÉêÉ=ãÉëë~=áå ÇáëÅìëëáçåÉI=îáëíç
ÅÜÉ= åÉëëìåç= ÇÉÖäá= ~êÅÜáíÉííá
ãçÇÉêåá= ≠= êáã~ëíç= Éëíê~åÉç= ~ää~
ëì~= îáëáçåÉI= ~åëáçë~ãÉåíÉ= êáëìÅJ
ÅÜá~í~=áå=íìííç=áä=ãçåÇç=éÉê=íê~ëÑçêJ
ã~êëá= áå= ÑçêãÉ=ÇáÑÑÉêÉåíáK= ä^ä~= äìÅÉ
ÇÉää~= Ñçêò~= Çá= éÉåÉíê~òáçåÉ= ÇÉääÉ
ëìÉ=áÇÉÉI=áä=é~åçê~ã~=ÅçåíÉãéçJ






























c~åí~ëÅáÉåò~\=pÉ= åçå= Åá= ÅêÉÇÉíÉ




íÉííç= áåíÉê~ãÉåíÉ= áå= éçäáìêÉí~åç
Éëé~åëçK cáåÛçê~= áä= éçäáìêÉí~åç
Éëé~åëç= Éê~= ëí~íç= ~ééäáÅ~íç= Åçå
ëìÅÅÉëëç=~ä=ëÉííçêÉ=ÇÉÖäá=~êêÉÇáI=ã~
åÉëëìåç=~îÉî~=~åÅçê~=éÉåë~íç=Çá










î~òáçåá= å~ëÅ~åç= ìë~åÇç= áå= ãçÇç
åìçîç=ÅçëÉ=Öá¶=ÅçåçëÅáìíÉK
































qêáÉåå~äÉ= _çîáë~= åçå= Ü~= é~ìê~= Çá
ëéÉêáãÉåí~êÉK=iç=Ü~=Öá¶=Ñ~ííç=áåÖ~ÖJ












Eáå=ãçëíê~= Ñáåç= ~ä= S= ÖÉåå~áç= OMMU
sáÅíçê=s~ë~êÉäóF
Triennale Bovisa: l’anima giovane
della Triennale
